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Recensions
L'histoire nous apprend ... qu'il ne faut s'étonner de rien
et qu'on peut s'attendre à tout, car tout est déjà arrivé.
Son réalisme devient ainsi un sain relativisme. (...)
Sa connaissance nous enlève aussi l'illusion fixiste,
qui a été et qui demeure si pernicieuse
pour la formation intellectuelle et morale des catholiques.
Nous avons trop longtemps vécu dans l'idée
que la société et l'Eglise étaient faites, constituées,
alors que - dans des conditions profondément différentes bien sûr
elles sont à faire tous les jours. (...)
Même s'agissant de l'Eglise et des études théologiques,
la connaissance de l'histoire nous permet de nous mieux situer
et de comprendre ce qui se passe. (...)
Il arrive des choses qui n'ont pas encore été.
Mais la connaissance de ce qui s'est produit dans le passé
est une grande et solide école pour comprendre le présent
et affronter l'avenir.
Yves Congar
